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（Three Meta-theories in Kant’s Thought） 
第２章 市民性の基礎としてのカント哲学 
    （Kant’s Philosophy as the Foundation of Citizenship） 
第３章 道徳とカント的市民 
    （Morality and Kantian Citizen） 
 第４章 カントが見た人間 
     （Human Being Whom Kant Observed） 
 第５章 結論——カントの世界市民性 
     （Conclusion: Kant’s World Citizenship） 
 












































































































































































 この中間報告を経てほぼ半年後の 2014年 4月中旬に本博士論文は提出された。そして最
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